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Empoderamiento docente para 
la integración de las tic en la 
práctica pedagógica, a partir de la 
problematización del saber matemático*
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Resumen: la investigación tuvo como objetivo identificar los elementos constituyentes del empode-
ramiento docente para la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) en 
la enseñanza de la matemática, desde la problematización del saber matemático. Para realizar la in-
vestigación se hizo uso de un estudio de casos múltiples, se realizó una revisión documental para leer 
en forma cruzada una serie de documentos que permitieron identificar características del empodera-
miento docente y su relación con el uso pedagógico de la tecnología en el aula de matemáticas. Con 
base en dichos elementos se estructuraron entrevistas y observaciones aplicadas a formadores de 
licenciados en matemáticas, licenciados en matemáticas en formación inicial y docentes en ejercicio 
en el área de matemáticas. A partir de las entrevistas y las observaciones no participantes aplicadas 
a la muestra objeto de estudio, se revela que existe una divergencia, particularmente en el conoci-
miento de recursos tecnológicos y su uso en cuanto a lo pedagógico y didáctico; por tanto, se conclu-
ye que, aunque se reconoce la tecnología como herramienta de apoyo a los procesos de enseñanza 
y aprendizaje, se hace necesario reforzar las competencias pedagógicas, didácticas y tecnológicas 
como aspectos importantes dentro del proceso de empoderamiento docente, especialmente por 
parte de los profesores en ejercicio, en lo referente al uso didáctico y pedagógico de la tecnología.
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Teaching Empowerment for the Integration of ICT into the 
Pedagogical Practice, Based on the Problematization of 
Mathematical Knowledge
Abstract: the research aimed to identify the constituent elements of teachers empowerment for the 
integration of Information and Communication Technologies (ict) into the teaching of mathemat-
ics, from the problematization of mathematical knowledge. A multi-case study was used to conduct 
the research, a documentary review was also conducted to cross-read a series of documents that 
identified characteristics of teacher empowerment and their relationship to the pedagogical use of 
technology in the classroom. Based on these elements, interviews and observations were structured 
and applied to graduate math educators, graduates in mathematics in initial training and teachers in 
practice in the area of mathematics. From the interviews and non-participating observations applied 
to the sample under study, it is revealed that there is a divergence, particularly in the knowledge of 
technological resources and their use in terms of pedagogical and didactic; it is concluded that, al-
though technology is recognized as a tool to support teaching and learning processes, it is necessary 
to strengthen pedagogical, didactic and technological competences as important aspects within the 
process of teacher empowerment, especially by working teachers, with regard to the didactic and 
pedagogical use of technology.
Keywords: teacher training; teaching; ict; digital skills
Empoderamento docente para integrar as tic na prática 
pedagógica, a partir da problematização do saber matemático
Resumo: o objetivo desta pesquisa foi identificar os elementos constituintes do empoderamento do-
cente para integrar as tecnologias da informação e da comunicação (tic) no ensino da matemática, a 
partir da problematização do saber matemático. Para realizar a pesquisa, utilizou-se um estudo de 
casos múltiplos, realizou-se uma revisão documental para ler em forma cruzada documentos que per-
mitiram identificar características do empoderamento docente e sua relação com o uso pedagógico 
da tecnologia na aula de matemática. Com base nesses elementos, foram estruturadas entrevistas 
e observações aplicadas a formadores de licenciados em matemática, em matemática em formação 
inicial e docentes em exercício na área de matemática. A partir das entrevistas e das observações 
não participantes aplicadas à amostra objeto de estudo, revela-se que existe uma divergência, par-
ticularmente no conhecimento de recursos tecnológicos e seu uso quanto ao pedagógico e ao didá-
tico. Portanto, conclui-se que, embora a tecnologia seja reconhecida como ferramenta de apoio aos 
processos de ensino-aprendizagem, é necessário reforçar as competências pedagógicas, didáticas e 
tecnológicas como aspectos importantes do processo de empoderamento docente, especialmente 
por parte dos professores em exercício, no que se refere ao uso didático e pedagógico da tecnologia.
Palavras-chave: formação de professores; ensino; tic; competências digitais
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Introducción
En investigaciones como la de Llinares (2012; 2018) 
y Moreno (2019) se evidencia que desde hace va-
rios años hay poca presencia de las competencias 
pedagógicas, didácticas y tecnológicas dentro de la 
práctica docente, lo que ha llevado a que la investi-
gación educativa se enfoque en analizar y compren-
der el verdadero papel del profesor en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, particularmente de las 
matemáticas y en su desarrollo profesional. 
Por otro lado, Rodríguez (2016) afirma que 
la educación matemática no solo debe promover 
los procesos cognitivos individuales, al punto de 
negar la subjetividad del estudiante, el contexto 
donde se interactúa y el proceso educativo. De esta 
manera, se considera que las aulas de clase mate-
máticas no son solo productoras de conocimiento, 
sino también de subjetividades, siendo la contex-
tualización y la ubicación del estudiante en estos 
procesos necesarios dentro de la función social de 
la enseñanza de las matemáticas (Radford, 2018). 
Sin embargo, el docente no involucra el contexto 
donde se encuentra inmerso el estudiante, su coti-
dianidad entre otros aspectos, al momento de pre-
parar una clase, generando en él desinterés por el 
aprendizaje de las matemáticas.
El Ministerio de Educación Nacional (men, 
2014) en Colombia plantea que el maestro debe 
estar comprometido con su disciplina y con sus 
estudiantes para que comprenda qué es lo que en-
señará, que sea capaz de conocer el contexto donde 
lo va a enseñar y, además, pueda precisar y diseñar 
cómo debe enseñarlo para lograr en los estudian-
tes la comprensión y apropiación de los saberes que 
enseña. Sin embargo, Cantoral y Reyes-Gasperini 
(2012a) consideran que el cambio en la práctica pe-
dagógica del docente se complejiza, puesto que no 
se evidencia la integración de las dimensiones del 
saber y los componentes de la construcción social, 
lo que impide que el docente se adueñe del saber 
que enseña, generando así falta de confianza y au-
tonomía para abrir caminos a la innovación y para 
suscitar de reflexiones con sus estudiantes.
Los cambios que se han venido presentando en 
la sociedad han exigido que se fortalezca la actual 
realidad educativa, es decir, se debe replantear las 
propuestas educativas y pedagógicas, con el fin de 
involucrar al individuo en el proceso, teniendo en 
cuenta sus necesidades y su relación con el entor-
no (Alvis et al. 2019). Para el sistema educativo es 
un fin deseable que todos, o tantos como sea po-
sible, aprendan matemáticas mediante pedagogías 
apropiadas que respondan pertinentemente al de-
sarrollo científico y tecnológico que se vive en las 
sociedades actuales. Esto se condensa en la idea de 
que las matemáticas empoderan a quien las apren-
de (Valero, 2017). 
Por otro lado, las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (tic) se han convertido en 
una de las formas más tangibles para acceder a la 
sociedad del conocimiento, eficaces para motivar 
al estudiante a ser protagonista de su aprendiza-
je, y en particular tienen potencial para mejorar 
el aprendizaje de las matemáticas; al mismo tiem-
po, la sociedad del conocimiento exige cada vez 
más el desarrollo de las capacidades y habilidades 
tecnológicas en estudiantes y docentes (Molina e 
Iglesias, 2014; Torres, 2017). Por tanto, las compe-
tencias y metodologías en el uso de las tic de los 
docentes son un factor importante para que estos 
cumplan un papel de orientador y no de dictador, 
es decir, los maestros se deben profesionalizar y 
capacitar para el uso significativo de la tecnología 
(Banoy, 2019; Thurm y Barzel, 2020). 
Actualmente, la necesidad de tomar medidas 
de distanciamiento social por la propagación del 
coronavirus COVID-19 ha generado gran impacto 
en todos los sectores de la sociedad a nivel inter-
nacional, en especial en el sector educativo, dado 
que ha obligado a que las instituciones educativas 
se adapten rápidamente a la situación, en busca de 
soluciones urgentes, a través de plataformas vir-
tuales, por lo cual se ha incrementado el uso de 
recursos tecnológicos como las tic para mitigar 
los efectos de propagación del virus en la pobla-
ción educativa (Jandric, 2020; Teräs et al., 2020). 
Por tanto, las exigencias para los docentes de edu-
cación presencial en materia del uso de recursos 
tecnológicos se han duplicado, puesto que están en 
la obligación de utilizarlos para seguir cumpliendo 
con el servicio educativo.
Ante la obligación del sistema educativo de apo-
yarse en la enseñanza virtual, particularmente para 
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las instituciones de carácter meramente presen-
cial, se han despertado una serie de interrogantes 
de tipo pedagógico, que involucran directamente 
al docente y su rol en este nuevo ambiente esco-
lar, más allá de la cuestión de contar con suficien-
te infraestructura tecnológica o no. Interrogantes 
que nos llevan a reflexionar sobre si los docentes 
poseen las características y saberes para respon-
der de forma pertinente a la enseñanza remota, o 
si simplemente las aulas presenciales están siendo 
reproducidas en la virtualidad. 
Por consiguiente, esta investigación se justifica 
desde el concepto de empoderamiento docente, el 
cual pretende que los profesores y licenciados en 
formación reconozcan la importancia de apropiar-
se los saberes disciplinares y pedagógicos para la 
transformación de su práctica, potencializando 
e innovando sus aprendizajes de tal manera que 
promuevan el logro de aprendizajes óptimos en 
sus estudiantes. En este sentido, la intención de la 
investigación es contribuir a que el docente, por 
medio del empoderamiento de sus saberes, sea ca-
paz de generar ambientes innovadores de apren-
dizaje implementando herramientas tic, teniendo 
en cuenta su relevancia y múltiples usos dentro de 
la sociedad actual.
No obstante, Grisales-Aguirre (2018) sostiene 
que las tic no se pueden considerar la solución a 
los problemas educativos por sí solas; aunque faci-
litan los procesos de enseñanza, es el docente quien 
debe apropiárselas y darles el debido uso. La inte-
gración eficaz de las tic en el entorno de aprendi-
zaje dependerá de la capacidad de los educadores 
para estructurar el aprendizaje de forma innova-
dora, combinar adecuadamente la tecnología con 
una pedagogía, desarrollar la actividad social en 
el aula, y fomentar la cooperación, el aprendizaje 
colaborativo y el trabajo en grupo (Unesco, 2019).
Por tanto, se hace pertinente analizar y cues-
tionar la manera en que el sistema educativo, en 
particular los docentes y formadores de docentes, 
aprovechan este tipo de herramientas para poten-
cializar los contenidos y diseñar actividades con el 
fin de promover el aprendizaje autónomo del es-
tudiante, puesto que al parecer aún no hay mucha 
consciencia sobre lo eficaces que pueden ser las tic 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje, siendo 
estas una propuesta innovadora y de posibles cam-
bios significativos en la educación. 
Cantoral y Reyes-Gasperini (2012b) se cuestio-
nan acerca de “¿cuál es el proceso que debe vivir el 
docente para acompañar e incorporarse a esta nue-
va visión del aprendizaje de la matemática? ¿Qué 
proceso debe vivir el docente para lograr la apro-
piación del saber matemático mediante su proble-
matización, para modificar su práctica?”. Como 
respuesta a esto, se considera indispensable el em-
poderamiento docente para lograr la apropiación 
del saber matemático por medio de su problemati-
zación, un cambio significativo en su práctica do-
cente, haciendo uso de las tic. Es por esto que para 
esta investigación se planteó como interrogante: 
¿qué elementos constituyen el empoderamiento do-
cente de las tic en la enseñanza de la matemática?
Políticas que sustentan la 
integración de las tic en la 
educación en Colombia
En la Ley General de la Educación (1994) de Co-
lombia, en los artículos 23 y 31, se establece que, 
dentro de las áreas obligatorias y fundamentales 
para el logro de los objetivos de la educación básica 
y media que necesariamente se ofrecen de acuerdo 
con el currículo y el Proyecto Educativo Institu-
cional, se encuentra la Tecnología e informática. 
Dicha ley le dió vida al Plan Nacional Decenal de 
Educación (pnde). Actualmente se encuentra vi-
gente el pnde 2016-2026, donde se exponen diez 
desafíos para el país en materia de educación. Par-
ticularmente, como sexto desafío propone “impul-
sar el uso pertinente, pedagógico y generalizado 
de las nuevas y diversas tecnologías para apoyar 
la enseñanza, la construcción de conocimiento, el 
aprendizaje, la investigación y la innovación, for-
taleciendo el desarrollo para la vida” (p. 51). Esto 
implica la reestructuración de lineamientos de 
calidad, que comprometa a los distintos actores y 
tenga en cuenta la diversidad de los contextos.
Expuesto lo anterior, cabe agregar que la Ley 
1341 de 2009 de Colombia define a las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (tic) como el 
conjunto de recursos, herramientas, equipos, pro-
gramas informáticos, aplicaciones, redes y medios 
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que permiten la compilación, procesamiento, 
almacenamiento, transmisión de información 
como voz, datos, texto, video e imágenes. Dentro 
de los lineamientos para la integración de tic en 
ambientes educativos, se proponen básicamente 
tres objetivos; así, se hace énfasis en la dotación 
de infraestructura tecnológica, el intercambio y 
producción de información mediados por tic, y la 
formación de profesores en el uso pedagógico de 
estas, para abrir camino a la calidad de la educa-
ción (López et al. 2017).
En el año 2013 el men expide el documento de 
Competencias tic para el desarrollo profesional 
docente, cuyo objetivo es guiar el proceso de desa-
rrollo profesional docente para la innovación edu-
cativa pertinente con uso de tic. En este sentido, 
el men define la competencia como un saber hacer 
flexible que puede actualizarse en distintos contex-
tos, es decir, la capacidad de usar los conocimien-
tos en situaciones distintas de aquellas en las que 
se aprendieron. Este concepto implica la compren-
sión del sentido de cada actividad y sus implicacio-
nes éticas, sociales, económicas y políticas (men, 
2006). Así, las competencias que deben desarrollar 
los docentes dentro del contexto específico de la 
innovación educativa con uso de tic son: com-
petencia tecnológica, competencia comunicativa, 
competencia de gestión, competencia pedagógica 
y competencia investigativa (men, 2013).
Por otra parte, en el Artículo 2.5.3.2.3.2.9 del 
Decreto 1330 del 2019, el men plantea que la insti-
tución educativa deberá contar con la dotación de 
los ambientes presenciales o virtuales de aprendi-
zaje que incorporan equipos, mobiliario, platafor-
mas tecnológicas, sistemas informáticos o los que 
hagan sus recursos bibliográficos físicos y digitales, 
de datos, recursos de aprendizaje e información, 
entre otros, que atienden los procesos formativos, 
el desarrollo la investigación y la extensión. 
En el margen de la problemática actual que 
vive el mundo frente a la emergencia sanitaria por 
el COVID-19 declarada por la Organización Mun-
dial de la Salud (oms), el men (2020) en la circu-
lar número 020 implementó medidas adicionales 
para manejar, controlar y prevenir la propagación 
del COVID-19. Dentro de estas, puso a disposición 
de los directivos y docentes de todas las áreas una 
plataforma con recursos educativos abiertos cuyo 
objetivo es apoyar los procesos de aprendizaje en 
los estudiantes de los diferentes niveles educativos, 
esta plataforma se denomina “Aprender Digital: 
contenidos para todos”, el cual ofrece más de 80 
mil recursos educativos digitales. De igual mane-
ra, ha capacitado a más de 4.000 tutores del pro-
grama “Todos a Aprender”, con mediación de las 
tic, para hacer acompañamiento a los docentes 
en el desarrollo de actividades en casa, en el área 
de lenguaje, matemáticas y educación inicial, que 
permitan apoyar los procesos de planeación de la 
práctica pedagógica de los docentes, teniendo en 
cuenta el contexto social, cultural y pedagógico.
Empoderamiento docente, un 
medio para la integración de las 
tic en la práctica pedagógica
Cantoral y Reyes-Gasperini (2014) consideran que 
el empoderamiento se entiende como un “fenóme-
no” de carácter social que se ha estudiado desde 
diferentes disciplinas, caracterizado por la nece-
sidad del trabajo colectivo, que pretende generar 
a través de la reflexión reacciones en la práctica. 
Dentro del contexto educativo, Cantoral y Re-
yes-Gasperini (2012a, 2012b, 2016) conciben el 
empoderamiento como el proceso que debe vivir 
el docente e investigador de manera conjunta, que 
permite “adueñarse” del saber que se enseña me-
diante la problematización, y que genera confianza 
y autonomía, lo que permite abrir paso a la inno-
vación, generación de cuestionamientos, debates y 
reflexiones con sus estudiantes.
Cuando se habla de problematización del sa-
ber matemático, (psm) Reyes-Gasperini y Cantoral 
(2011), Cantoral y Reyes-Gasperini (2016) se refie-
ren a “hacer del saber un problema”, analizarlo de 
manera didáctica con el fin de localizar el uso y 
razón de ser del conocimiento matemático estu-
diado. Esto desde la teoría socioepistemológica se 
fundamenta en la integración entre las dimensio-
nes del saber y los componentes de la construcción 
social. La relación de estas dimensiones motiva al 
docente a cuestionar el saber matemático y, pos-
teriormente, problematizar la matemática escolar 
(pme), es decir, los conocimientos matemáticos 
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que para el sistema educativo son los fundamenta-
les. La integración de dichas dimensiones implica 
analizar: la naturaleza del saber (dimensión epis-
temológica); el uso del saber (dimensión social); la 
apropiación del saber (dimensión cognitiva) y la 
difusión del saber (dimensión didáctica).
En cuanto a las dimensiones mencionadas an-
teriormente, la dimensión social permite analizar 
los conocimientos matemáticos; la dimensión fun-
cional, situacional e histórica permite analizar la 
contextualización real de las situaciones de apren-
dizaje. La dimensión epistemológica estudia la na-
turaleza del saber matemático y, al igual que la 
dimensión social, reconoce a la matemática como 
parte de la cultura, como producto de la actividad 
humana. La dimensión didáctica se encuentra li-
gada a los aspectos didáctico-pedagógicos que im-
plican la relación profesor-estudiante, acciones de 
construcción de significados compartidos y acto 
de enseñanza, es decir, la manera como se presen-
ta el saber matemático estudiado en el sistema di-
dáctico. En cuanto a la dimensión cognitiva, esta se 
refiere a los procesos de apropiación del saber ma-
temático y en los que el desarrollo del pensamiento 
matemático se evidencia en diferentes contextos 
(Cantoral y Reyes-Gasperini, 2014; 2016)
Gómez (2015) planteó una serie de categorías 
que caracterizan el empoderamiento docente. Con 
base en las dimensiones mencionadas, definió las 
siguientes categorías: saber matemático (dimensión 
cognitiva y epistemológica), liderazgo grupal (di-
mensión social), reflexión sobre la práctica docen-
te (dimensión didáctica). Por otro lado, Amaya et 
al. (2018) afirman que el empoderamiento docente 
nace a raíz de generar confianza en los profesores 
universitarios para poder aumentar sus fortalezas, 
mejorar sus habilidades y capacidades, con el fin de 
dar respuesta a los desafíos del siglo XXI.
En este sentido, es importante analizar de qué 
manera los docentes que dominan las competencias 
digitales pueden implementar con decisión estra-
tegias didácticas y técnicas de enseñanza con una 
mentalidad creativa e innovadora a través de las tic, 
diversificar las opciones de enseñanza y aprendizaje, 
y complementar la formación profesional de las nue-
vas generaciones de estudiantes. (Amaya et al., 2018)
Según Fiallo (2015) se deben generar espa-
cios donde los profesores exploren las bondades 
y limitaciones de incorporar las tecnologías en la 
práctica docente. Se hace necesario que se hagan 
reflexiones sobre cuándo y cómo implementar-
las. La incorporación de las tic en la educación, 
según Lopes y Gomes (2018), está asociada a los 
cambios en el modo de aprender, en la interacción 
entre quien aprende y quien enseña, y en el modo 
cómo se reflexiona sobre la naturaleza del conoci-
miento. Es conocida la importancia de incorporar 
las tic en la enseñanza, de mostrarlas a los futuros 
docentes, para que haya un aprendizaje de calidad 
y preparar a los estudiantes en las demandas de la 
sociedad moderna.
Metodología
La investigación en la que se basa este artículo es 
de tipo cualitativo y corresponde a un estudio de 
casos múltiples (Rule y Mitchell, 2015). Puesto 
que el objetivo de la investigación es identificar los 
elementos constituyentes del empoderamiento do-
cente de las tic en los formadores de formadores 
(ff), licenciados en formación (lf) y docentes en 
ejercicio (de). La presente investigación se estruc-
turó siguiendo una serie de pasos o etapas adapta-
das de Ñaupas et al. (2014) y Jiménez (2012): 
 ◾ Fase I. El diseño. Esta fase corresponde a elaborar 
las preguntas básicas para nuestra investigación. 
Surgen interrogantes sobre el cómo y el porqué de 
la investigación, entre otros, que ayudan a definir 
las unidades de análisis, orientar la recolección de 
datos y delimitar la investigación. 
 ◾ Fase II. Selección de la muestra. Se seleccionan 
los aspectos a explorar, y a su vez los sujetos o las 
personas sobre las que se va a realizar el estudio. 
En este caso hacen parte formadores de forma-
dores, licenciados en matemáticas en formación 
inicial de la Universidad del Atlántico y docentes 
de matemáticas en ejercicio. 
 ◾ Fase III. La recolección de datos. En esta fase se 
diseñan y aplican las técnicas e instrumentos se-
leccionados sobre la muestra, que en el caso de 
esta investigación son tres: la revisión documen-
tal, la entrevista y la observación.
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Con la técnica de revisión documental es po-
sible analizar en qué consiste el empoderamiento 
docente en educación matemática y qué elementos 
lo constituyen en relación con el uso de las tic. 
Para utilizar esta técnica, se tendrá en cuenta las 
etapas que plantea Quintana (2006):
1. Rastrear e inventariar los documentos existen-
tes. Se revisan los artículos científicos y trabajos 
realizados alrededor del fenómeno de empodera-
miento docente y de las competencias tic.
2. Clasificar y seleccionar los documentos identifica-
dos. Se seleccionaron artículos científicos y tra-
bajos de investigación de la autoría de Ricardo 
Cantoral, Daniela Reyes y otros, una tesis doc-
toral de la Universidad Pedagógica de Monterrey 
realizada en el año 2015 por Juan Pablo Gómez 
Estrada, el documento expedido en el año 2013 de 
competencias tic para el desarrollo profesional 
docente del men y un artículo de investigación 
sobre empoderar a los docentes en competencias 
digitales, publicado en el año 2018, de la autoría 
de Amaya et al.
3. Leer en profundidad el contenido de los documen-
tos seleccionados para extraer elementos de análi-
sis. En la lectura se enfatizará principalmente en 
las concepciones de empoderamiento docente, 
para la caracterización del mismo y de las compe-
tencias tic del docente que proponen los autores 
en los documentos seleccionados.
4. Leer en forma cruzada y comparativa los docu-
mentos en cuestión. Se tomarán las diferentes 
posturas frente al empoderamiento docente y las 
características de este para identificar los elemen-
tos que lo constituyen en relación con el uso de 
las tic. 
El segundo instrumento de recolección de da-
tos es la entrevista. Esta técnica fue realizada por 
medio de dos cuestionarios que constaban de seis 
y siete interrogantes que abordaban los elementos 
identificados en la revisión documental. 
El último instrumento es el de la observación. 
Se realizó una observación no participante, con el 
fin de complementar la información obtenida por 
la entrevista. 
 ◾ Fase IV. Elaboración del informe. En esta fase se 
realizó un análisis de lectura cruzada de textos 
y una triangulación de datos con las respuestas 
obtenidas en las entrevistas realizadas. Se ela-
bora el informe final de acuerdo al análisis de 
datos y la socialización de los resultados de la 
investigación.
Participantes 
La población seleccionada para esta investigación 
está constituida por los formadores de formadores 
y los estudiantes del programa de Licenciatura en 
Matemáticas de la Universidad del Atlántico que 
estén realizando prácticas pedagógicas y docentes 
en ejercicio del Departamento del Atlántico. La 
muestra se escoge de manera intencional: tres for-
madores de formadores del programa Licenciatura 
en Matemáticas identificados como ff1, ff2 y ff3, 
los cuales se caracterizan por distintas credencia-
les académicas: ff1 tiene formación posgradual de 
especialista en estadística y magíster en gestión de 
la tecnología educativa, ff2 es especialista en en-
señanza de las ciencias y aprendizaje autónomo, 
y ff3 es magíster en tic e innovación educativa 
y magíster en matemáticas. Los tres son profeso-
res catedráticos y de tiempo completo en la Uni-
versidad del Atlántico. Se seleccionaron, además, 
cuatro estudiantes que estaban realizando práctica 
profesional pedagógica I y II del mismo programa, 
identificados como lf1, lf2, lf3 y lf4, así como 
tres docentes en ejercicio en el área de matemáticas 
de instituciones públicas del Departamento del At-
lántico, identificados como de1, de2, de3. 
Resultados y discusión
En esta sección se presentan, de manera deta-
llada, los hallazgos obtenidos desde la revisión 
documental hasta las entrevistas aplicadas a los 
participantes. En la Tabla 1 se muestra lo resultan-
te del rastreo de documentos y la lectura cruzada 
en el marco del Empoderamiento docente y el uso 
de las tic. Más adelante, se presenta el análisis de 
las entrevistas articulado con las observaciones no 
participantes.
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Análisis de la revisión documental 
Luego de realizar la lectura cruzada de los tex-
tos seleccionados para el análisis de la revisión 
documental, se extrajeron elementos caracterís-
ticos del empoderamiento docente y su relación 
con el uso de la tecnología. Fueron seleccionados 
ocho documentos, de los cuales se tomaron unas 
dimensiones del saber adaptadas de los documen-
tos con autoría de Cantoral y Reyes-Gasperini 
(2014), Cantoral, Reyes-Gasperini, y Montiel, G. 
(2013) y Reyes-Gasperini y Cantoral (2011). A par-
tir de estas publicaciones, se seleccionaron unas 
competencias adaptadas de Gómez (2015) y men 
(2013), y unos procesos que evalúan la presencia 
de estas.
Tabla 1. Elementos del empoderamiento docente. 
Dimensiones del saber Competencia Procesos




1. Evidencia una apropiación y comprensión del saber matemático que enseña (Gómez, 
2015)
2. Es capaz de aplicar el saber matemático a situaciones de la vida cotidiana del 
estudiante (Gómez, 2015)
3. Usa o crea medios digitales específicos para dar significado a contenidos 





1. Propicia ambientes donde se construyan las ideas fundamentales sobre el saber 
matemático, más allá de las abstracciones, procedimientos y el aprendizaje de su 
aplicación (Cantoral y Reyes-Gasperini, 2014; Cantoral, Reyes-Gasperini, y Montiel, 
G., 2013; Reyes-Gasperini, y Cantoral, 2011).
2. Favorece el pensamiento reflexivo de sus estudiantes, motivándolos a expresar sus 
opiniones o posturas en determinadas situaciones (Gómez, 2015, p. 19). 
3. Reconoce las dificultades que se presentan en la construcción del conocimiento y 
desarrolla estrategias didácticas y tecnológicas para dicha construcción (Reyes-
Gasperini y Cantoral, 2011).
4. Muestra capacidad para utilizar las tic en la planeación, organización, 
administración y evaluación de manera efectiva de los procesos educativos (men, 
2013, p. 33)
5. Evidencia capacidad para expresarse, establecer contacto y relacionarse en espacios 






1. Reflexiona sobre los procesos de construcción del conocimiento, tanto propios como 
de sus alumnos (Gómez, 2015, p. 19)
2. Brinda ambientes de aprendizaje que faciliten la comprensión y construcción social 
del conocimiento (Gómez, 2015)
3. Es capaz de promover estrategias para el trabajo individual y colaborativo con el 
apoyo de las tic (Amaya et al., 2018, p.144)
4. Selecciona y utiliza de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de 
herramientas tecnológicas para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
(men, 2013)
5. Capacidad de utilizar las tic para la transformación del saber y la generación de 
nuevos conocimientos (men, 2013, p.33)
Fuente: elaboración propia
En la dimensión epistemológica y cognitiva, 
con la competencia “saber disciplinar” se trabajó 
con tres procesos, donde 1 y 2 fueron tomados de 
Gómez (2015) y 3 de Carvajal et al. (2019). Dentro 
de la dimensión social, con las “competencias lide-
razgo” y “gestión pedagógica” se adaptaron cinco 
procesos, los cuales 1 y 3 son aportes de Cantoral 
y Reyes-Gasperini (2014), Cantoral, Reyes-Gas-
perini, y Montiel, G. (2013) y Reyes-Gasperini y 
Cantoral (2011), el proceso 2 tomado de Gómez 
(2015) y los procesos 4 y 5 de men (2013). Por últi-
mo, en la dimensión didáctica, con la competencia 
“reflexión sobre la práctica docente” se ajustaron 
cinco procesos, donde 1 y 2 fueron tomados de Gó-
mez (2015), 4 y 5 de men (2013) y el proceso 3 de 
Amaya et al. (2018). Así es como esto se evidencia 
de manera sintética en la Tabla 1.
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Análisis de los cuestionarios 
realizados a los Formadores de 
Formadores (ff), Licenciados en 
Formación (lf) y Docentes en 
ejercicio (de) 
Para realizar el análisis de los cuestionarios se tuvo 
en cuenta los elementos del empoderamiento do-
cente identificados luego de la lectura cruzada en 
el análisis documental.
Análisis del cuestionario ff
Respecto a la dimensión epistemológica y cognitiva, 
los ff evidencian buen manejo del saber disciplinar 
y consideran que, antes de introducir al estudian-
te a un nuevo saber matemático, se hace necesario 
realizar una indagación de saberes previos y pre-
conceptos. ff1 y ff2 recurren en ocasiones a pro-
poner situaciones problemas relacionadas con el 
contexto del estudiante, tal como lo menciona Gó-
mez (2015): el docente debe ser capaz de aplicar el 
saber matemático a situaciones de la vida cotidia-
na. En dichas situaciones, involucran el uso de he-
rramientas tecnológicas o didácticas, con el fin de 
que estos relacionen y apliquen a su vida cotidiana 
lo aprendido en clase. Lo anterior refleja lo plan-
teado por Carvajal et al. (2019): el docente debe ser 
capaz de usar o crear medios digitales específicos 
para dar significado a contenidos matemáticos.
La Figura 1 es una síntesis de las respuestas de 
los tres ff a las preguntas 1 y 2 del cuestionario. Es-
tas preguntas abordan la dimensión epistemológica 
y cognitiva de la problematización del saber.
La Figura 2 es evidencia de la respuesta del ff2 
a las preguntas 1 y 2 del cuestionario.
Respecto a la dimensión social, el ff2 y ff3 
reconocen que son importantes las acciones y el 
ambiente de aprendizaje que se construya en el 
aula, las estrategias de aprendizaje colaborativo, 
evaluación desde la autoevaluación, heteroeva-
luación y coevaluación. Destacan el deber del 
docente como guía del estudiante en el análisis 
matemático para que este fortalezca los proce-
sos al momento de realizar una actividad de la 
materia y logre llegar a resultados correctos. El 
ff1 tiene en cuenta en la planeación de sus cla-
ses, para favorecer el logro de los saberes de sus 
estudiantes, los lineamientos, estándares, mallas 
de aprendizaje, etc., en matemáticas. Lo anterior 
hace referencia a lo planteado por Cantoral y Re-
yes-Gasperini (2014), Cantoral, Reyes-Gasperini, 
y Montiel, G. (2013), Reyes-Gasperini y Cantoral 
(2011) y Gómez (2015), en los procesos 1 y 2 de 
esta dimensión.
Por otro lado, los ff promueven la participación 
individual para hacer construcciones colectivas 
dentro del aula. Según lo observado, evidencian 
capacidad para expresarse y relacionarse con sus 
estudiantes, además utilizan distintos escenarios 
digitales para presentar la información, seleccio-
nando dicho escenario o herramienta de acuerdo 
con lo que quieren desarrollar durante la clase. 
Esto se articula con lo planteado en los procesos 3 
y 4 de esta dimensión. 
En la Figura 3 se sintetizan las respuestas de las 
preguntas 3 y 7 del cuestionario a ff, que abordan 
la dimensión social. 
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FF2: revisión de expectativas, análisis de 
aplicabilidad, presentación de problemas. 
FF1: poner en práctica lo 
aprendido, buscarle 
aplicabilidad.
FF2: claridad conceptual, 
resolver problema del contexto, 
hacer inferencias de lo aprendido. 
FF1: motivación por la 
investigación, vinculación de las 
tecnologías, juegos didácticos. 
FF3: indagación de los saberes previos, 
etapa de socialización.
Pregunta 2
FF3: depende del objetivo y tema de formación, 
comprensión, interpretación, personalización. 
Figura 1. Síntesis de las respuestas 1 y 2 del cuestionario. Fuente: elaboración propia.
Figura 2. Respuesta ff2 a las preguntas 1 y 2.
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Dimensión social




FF1: lineamientos, estándares, mallas 
de aprendizaje y DBA.
FF2: estrategias de aprendizaje 
colaborativo, autoevaluación, coevaluación, 
heteroevaluación. 
FF3: el saber a partir de la cotidianidad, 
construcción colectiva.   
FF1: considera los dos importantes y el rol 
del docente debe ser orientar en el análisis.
FF2: considera que ambos son 
importantes, los resultados le dan 
validez al proceso. 
FF3: considera que los dos son 
importantes, la relación de estos 
no puede ser unidireccional.
Figura 3. Síntesis de las respuestas 3 y 7 del cuestionario. Fuente: elaboración propia.
Respecto a la dimensión didáctica, los ff consi-
deran que un buen manejo del saber disciplinar es 
vital dentro de los conocimientos que debe poseer 
un docente de matemáticas, sin ignorar los saberes 
pedagógicos, didácticos y tecnológicos que refuer-
zan los procesos de enseñanza de la matemática y 
permiten la construcción e implementación de es-
trategias para la mejora de esta. El ff3 destaca las 
competencias básicas de interpretación, argumen-
tación y proposición que el docente debe manejar 
y desarrollar. Lo anterior es coherente con lo que 
plantea Gómez (2015) en el proceso 1 de esta di-
mensión. El ff1 respondió que el uso de herramien-
tas tic depende de si el docente lo considera o no.
Así mismo, los procesos 2, 3 y 4 de la dimen-
sión didáctica se reflejan en las respuestas obteni-
das. Los ff dejan ver que utilizan herramientas tic 
para crear ambientes de aprendizaje colaborativo, 
de manera que se potencie la creatividad y otras 
competencias en los estudiantes. Además, optan 
por este tipo de herramientas afirmando que faci-
litan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Resal-
tan la importancia de recursos didácticos análogos 
concretos como cubos, rompecabezas, etc., y otros 
recursos como esquemas y mapas mentales, acer-
tijos matemáticos, cuadros sinópticos, entre otros. 
Los formadores coinciden en que sí han recibido 
capacitación en el uso de las tic; sin embargo, uno 
de los formadores plantea que esta ha sido de ma-
nera autónoma. Pero todos reconocen la impor-
tancia de formarse y capacitarse en la innovación 
educativa con el uso de las tic, reconociendo como 
nativos digitales a los estudiantes. 
En la Figura 4 se sintetizan las respuestas de las 
preguntas 4, 5 y 6 del cuestionario a ff, que abor-
dan la dimensión didáctica.
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Dimensión didáctica 





FFI: el docente considera o no aplicar las 
TIC, adecuaciones curriculares, etc. 
Además, debe tener manejo total de la 
temática.
FF3: tener conocimiento de lo que está 
dando, manejo conceptual y operativo, 
competencias básicas.
FF2: el saber disciplinar, conocimiento de 
didácticas específicas, saber investigativo, 
conocer el contexto de los estudiantes.
FFI: GeoGebra, Statgraphics, PPSPS, 
entre otros. Mapas conceptuales, líneas 
de tiempo, etc. Facilitan la enseñanza y 
aprendizaje.
FF3: herramientas comunes, video 
beam, Kahoot, GeoGebra, herramientas 
análogas como cubos y acertijos 
matemáticos.
FF1: ha recibido capacitación, 
considera importante capacitarse en 
TIC, ayuda a cumplir los objetivos que 
plantea el Mintic.
FF3: Si se ha capacitado en el uso de TIC, considera que hay 
que capacitarse constantemente. El docente es el único 
profesional que no puede dejar de capacitarse. 
FF2: cualificación por iniciativa propia. 
Las TIC son relevantes, pero por sí solas 
no tienen efectos. Las TIC permiten una 
presentación accesible de la disciplina.  
FF2: herramientas TIC que faciliten la 
apropiación de aprendizaje 
colaborativo, plataformas de Google 
Sites. Herramientas de evaluación 
contemporánea.
Figura 4. Síntesis de respuestas 4, 5 y 6 del cuestionario. Fuente: elaboración propia.
Análisis del cuestionario lf
Respecto a la dimensión epistemológica y cognitiva, 
los lf evidencian manejo del saber matemático y 
coinciden en que es necesario hacer una indagación 
de los saberes previos antes de introducir a los es-
tudiantes a nuevas temáticas y encaminarse al ob-
jetivo de la clase. Solo el lf4 resaltó la necesidad de 
iniciar la enseñanza de un nuevo tema estableciendo 
relación entre docente, estudiante y contexto, lo que 
refleja lo planteado por Gómez (2015) en el proce-
so 2 de esta dimensión. Los demás lf coinciden en 
utilizar actividades lúdicas para realizar la explora-
ción sobre los saberes previos de los estudiantes. Los 
lf consideran que el estudiante debe ser capaz de 
identificar cuándo aplicar o relacionar los concep-
tos aprendidos durante la clase en situaciones de su 
entorno. Sin embargo, en ninguna de las respuestas 
se evidencia el proceso 3 de esta dimensión. En la 
Figura 5 se encuentra la síntesis de las respuestas a 
las preguntas 1 y 2 obtenidas por los lf. 
Las Figuras 6 y 7 muestran evidencia de las 
respuestas del lf4 y lf1 a las preguntas 1 y 2 
respectivamente.
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LF1: realiza actividades lúdicas, con la 
intención de buscar fortalezas y debilidades.
LF3: realiza preguntas del tema anterior.
LF2: realiza actividades lúdicas para cuestionar si 
los estudiantes poseen conocimientos previos. 
LF4: realiza actividades dinámico-
participativas; mostrar ejemplos y 
relacionar con el entorno. 
Pregunta 2
LF4: debe poder construir un conocimiento 
sobre el tema, darle solución a ejercicios, 
entender la relación del tema con el entorno.  
LF3: saber aplicar el conocimiento en 
la vida cotidiana. 
LF2: saber aplicar ese saber para 
resolver situaciones problemas que 
involucran los diferentes contextos.
LF1: debe relacionar los saberes 
aprendidos con otros y ser capaz de 
relacionarlo con su vida cotidiana. 
Figura 5. Síntesis de las respuestas 1 y 2 del cuestionario lf. Fuente: elaboración propia.
Figura 6. Respuesta lf4 a la pregunta 1 del cuestionario.
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Figura 7. Respuesta lf1 a la pregunta 2 del cuestionario.
Dimensión social 
Pregunta 3
LF4: siguiendo los estándares básicos de 
aprendizaje, ayudar a potenciar las 
habilidades de los estudiantes.
LF3: estimula a que investiguen y 
brinda espacios para despejar dudas.
LF2: enseñar basándose en 
situaciones problemas y utilizar 
modelación.
Pregunta 2
LF4: considera que ambos son 
importantes. Sin embargo, en el proceso 
se puede evidenciar las falencias.
LF3: considera que los procesos 
son importantes. 
LF2: considera que el proceso es 
importante, un resultado correcto 
no indica siempre compresión.
LF1: considera el proceso importante, 
por medio de este se verifica la 
comprensión del tema. 
Liderazgo grupal y 
gestión pedagógica 
LF1: mostrarle la importancia 
de aprender matemáticas. 
Figura 8. Síntesis de las respuestas 3 y 7 del cuestionario lf. Fuente: elaboración propia.
Respecto a la dimensión social, el lf4 favorece 
el logro de los saberes de sus estudiantes siguiendo 
los estándares básicos de aprendizaje con metodo-
logías necesarias para potencializar sus habilida-
des. Otros consideran que favorecen esos saberes 
motivándolos a investigar, generando espacio de 
aprendizaje colaborativo, a través de situaciones 
problema. A pesar de que todos los lf reconocen 
que es importante el proceso que realiza un estu-
diante en una actividad matemática, solo el lf4 
destaca que el proceso da cuenta del aprendizaje, 
dificultades y errores del estudiante. Lo anterior 
da cuenta de lo planteado por Cantoral y Re-
yes-Gasperini (2014), Cantoral, Reyes-Gasperini, 
y Montiel, G. (2013), Reyes-Gasperini y Cantoral 
(2011) y Gómez (2015) en los procesos 1 y 2 de esta 
dimensión. 
Los lf recurren a recursos tecnológicos en los 
casos donde se necesite observar de forma detalla-
da características de conceptos matemáticos que 
analíticamente no se aprecian del todo, además 
del uso de videos explicativos, software (GeoGe-
bra) y plataformas virtuales que les permitan a los 
estudiantes hacer construcciones propias del tema 
a tratar. Esto se relaciona con lo planteado en los 
procesos 4 y 5 de la dimensión social. 
La Figura 8 muestra una síntesis de las respues-
tas a las preguntas 3 y 7 de los lf.
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Respecto a la dimensión didáctica, los lf son co-
herentes en que, además de tener claro el saber ma-
temático, se deben conocer e implementar diversas 
metodologías tanto pedagógicas como didácticas. 
Sin embargo, uno de los entrevistados destaca la 
importancia de manejar recursos tecnológicos, ya 
que las tic actualmente han ocupado un lugar im-
portante en la educación; además, dos lf resaltan la 
importancia de estar capacitados para la inclusión 
en el aula según sea el caso. Lo dicho está en conso-
nancia con lo planteado por Gómez (2015) y Amaya 
et al. (2018) en los procesos 1 y 2 de esta dimensión. 
Si bien reconocían la utilidad de los recursos 
tecnológicos, los lf señalaron que no siempre se 
pueden utilizar estas herramientas, puesto que el 
contexto en el que se trabaja no cuenta con los 
recursos tecnológicos requeridos. Por esto, re-
curren a materiales didácticos tangibles, y reco-
nocen la necesidad de seguirse capacitando en el 
adecuado uso de las tic como medio para la in-
novación en el aula, ya que estas generan interés 
y desarrollan competencia. Lo anterior refleja lo 
planteado en los procesos 4 y 5 de la dimensión 
didáctica.
La Figura 9 hace referencia a las respuestas da-
das por lf2 en la pregunta 4 del cuestionario. La 
Figura 10 muestra una síntesis de las respuestas 
obtenidas por los lf en las preguntas 4, 5 y 6.
Figura 9. Respuesta lf2 a la pregunta 4 del cuestionario.
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Análisis cuestionario de 
Respecto a la dimensión epistemológica y cognitiva, 
los tres de evidencian manejo del saber disciplinar 
y destacan cuán importante es hacer una indaga-
ción de saberes previos a través de situaciones pro-
blema basadas en la vida cotidiana del estudiante 
antes de introducirlo a una nueva temática, para 
que este vea la relación con su entorno y sea capaz 
de aplicar lo aprendido en clase en otras situacio-
nes de su vida. El de1 destaca que la introducción 
del estudiante a una nueva temática depende de 
la complejidad del tema, en ocasiones se apoya de 
herramientas tic. Lo expresado por los docentes 
refleja lo planteado en el proceso 1 y 2 de esta di-
mensión. Sin embargo, en las observaciones solo 
un de evidenció el proceso 2 y solo el de1 dio cuen-
ta del proceso 3, ya que involucra tecnología al tra-
tar una nueva temática. En la Figura 11 se muestra 
una síntesis de las respuestas a las preguntas 1 y 2 
del cuestionario aplicado a los de del departamen-
to del Atlántico.
Respecto a la dimensión social, el de1 y de2 uti-
lizan las redes sociales para comunicarse con sus 
estudiantes. Por estas envían actividades. Resaltan 
que es importante tener en cuenta el contexto al 
que el estudiante pertenece para elegir las herra-
mientas tecnológicas con las que se va a trabajar. 
Hacen uso de las plataformas institucionales, y 
otras apps que no requieran conectividad, el de1 
realiza videos tutoriales propios en relación con el 
tema a tratar. El de3 destaca que las herramien-
tas tecnológicas que utiliza en sus clases dependen 
de las habilidades que pretende desarrollar en los 
estudiantes. En las respuestas obtenidas se eviden-
cian los procesos 1, 3 y 4 de esta dimensión, sin 
embargo, en las observaciones solamente un de 
fomentó la participación de sus estudiantes, lo que 
se disocia con lo expresado en la entrevista. En la 
Figura 12 se muestra una síntesis de las respuestas 
de los de a la pregunta 4.
Respecto a la dimensión didáctica, como do-
centes en ejercicio, los de han recibido capacita-
ción en el uso de las tic por parte de programas 
del Mintic. El de2 considera que la capacitación 
es permanente y de manera autónoma se ha ca-
pacitado en cursos gratuitos online, al igual 
que el de1 que se ha capacitado por medio de 
Dimensión didáctica  
Pregunta 5
LF1: utiliza el software GeoGebra 
para ver la interacción de las 
gráficas, y utiliza recursos del aula.
LF3: crea actividades en 
plataformas virtuales, hace 
uso de video beam y 
materiales como fotocopias 
y rompecabezas.
LF2: hace un uso de herramientas TIC para 
modelar las situaciones que se deseen estudiar, 
tales como GeoGebra y materiales tangibles. 
LF4: utiliza las herramientas TIC después de la 
clase para reforzar la explicación del tema, usa 
videos explicativos y programas llamativos.
Pregunta 6
LF4: se ha capacitado por medio de dos materias que 
ofrece el programa, considera necesario capacitarse y 
formarse en la innovación. 
LF3: sí se ha capacitado y considera relevante 
capacitarse para tener la capacidad de usar 
instrumentos tecnológicos. 
LF2: sí se ha capacitado por medio de asignaturas 
en el programa, considera obligatorio que se 
hagan cursos de capacitación en el uso de estas 
herramientas.
LF1: ha tenido poca capacitación, solo ha recibido 
dos cursos de TIC, considera importante capacitarse 
ya que representa innovación en el aula.  
Reflexión sobre la 
práctica docente 
Figura 10. Síntesis de las respuestas 5 y 6 del cuestionario lf. Fuente: elaboración propia
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DE1: interpretar, representar, 
formular, ejecutar y argumentar 
situaciones.
DE2: dar solución a situaciones 
problema, aplicar el conocimiento y 
expresarlo de manera lógica. 
DE3: aplicar el conocimiento 
aprendido en situaciones de la vida 
cotidiana.
DE1: relación de problemáticas 
actuales con el tema a tratar. Ayudas 
TIC. 
DE2: conocer qué es lo que un estudiante 
maneja, actividades de ideas previas teniendo 
en cuenta el entorno y los estilos de 
aprendizaje.
DE3: se basa en ideas previas, 
análisis de situaciones 
relacionadas con el entorno.
Figura 11. Síntesis de respuesta a preguntas 1 y 2 del cuestionario a de. Fuente: elaboración propia
Dimensión social
Liderazgo grupal y gestión 
pedagógica 
Pregunta 4
DE1:uso de redes sociales para la 
comunicación, uso de tutoriales propios, 
plataforma institucional.   
DE2:uso de redes sociales para la 
comunicación, plataformas educativas, 
softwares gratuitos y juegos lúdicos.   
DE3:utiliza softwarecomo GeoGebra,de 
acuerdo a las habilidades a desarrollar.    
Figura 12. Síntesis de las respuestas a la pregunta 4 del cuestionario a los de. Fuente: elaboración propia 
diplomados y maestrías en Políticas tic. El de3 
resalta que el problema radica en que las insti-
tuciones no cuentan con recursos tecnológicos 
necesarios para el desarrollo de unas buenas 
prácticas. Lo anterior refleja lo planteado por 
Gómez (2015) en el proceso 1 de esta dimensión. 
Solo el de2 resalta el porqué de la importancia de 
capacitarse e implementar las tic y promueve el 
uso de dispositivos móviles en su clase, lo que da 
cuenta del proceso 4 y 5 de esta dimensión, sin 
embargo, en las observaciones muestran que no 
utilizan de manera pertinente las tic, puesto que 
utilizaron estas herramientas solo para mostrar 
la guía del tema a desarrollar.
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Del mismo modo, el de2 y de3 manifiestan que 
un profesor de matemáticas debe conocer y ma-
nejar los conocimientos específicos del área, así 
como las herramientas didácticas y tecnológicas. 
Sin embargo, el de1 considera que el profesor de 
matemáticas debe dominar el ámbito pedagógico, 
la capacidad de adaptarse al contexto y reconocer 
los diferentes estilos de aprendizaje, reconocer la 
evaluación como proceso integral incluso para los 
procesos de enseñanza. Son coherentes en que el 
profesorado en la era digital debe adaptarse a las 
distintas realidades, reformular la manera de en-
señar teniendo en cuenta las diferentes maneras 
de aprender, ser facilitador y constructor de cono-
cimiento. Otras de las funciones destacadas por 
de2 es tener empatía con el trabajo colaborativo, 
conocimientos en informática y manejo curricu-
lar. Lo anterior da cuenta del proceso 1 y 2 de esta 
dimensión.
En la Figura 13 se muestra evidencia de la res-
puesta del de2 a la pregunta 5 del cuestionario y 
la Figura 14 muestra una síntesis de las respuestas 
obtenidas de los de a las preguntas 3 y 6.
Con base en los resultados obtenidos, es per-
tinente afirmar que no hay un amplio desarrollo 
de los procesos de empoderamiento docente en la 
enseñanza de la matemática, en la medida en que 
no se brindan ambientes en los que se favorezca 
de forma significativa el pensamiento reflexivo de 
los estudiantes. Del mismo modo, a las tic, en la 
mayoría de los casos, no se les hace un uso perti-
nente dentro de las planeaciones y los profesores 
no muestran de manera efectiva la capacidad de 
expresarse y establecer contacto con estos espacios 
virtuales.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en 
los análisis de la investigación, cabe afirmar que los 
formadores de formadores, licenciados en forma-
ción inicial y los docentes en ejercicio en el marco del 
empoderamiento docente, evidencian divergencias 
entre sus discursos y lo observado en la práctica. 
Pese a que reconocen la importancia de mantener-
se en formación continua, particularmente en el 
uso de recursos tecnológicos, considerando como 
nativos digitales a los estudiantes y en la mayoría 
de los casos se capacitan en el uso de las tic de ma-
nera autónoma, aún se evidencian prácticas en las 
que estos recursos se quedan en el uso instrumen-
tal de la herramienta. Por esto, en investigaciones 
anteriores se manifiesta la necesidad de reflexionar 
sobre las causas que limitan el uso de las tic, te-
niendo en cuenta las competencias digitales de los 
docentes en los procesos de enseñanza (Villarreal 
et al., 2019).
Otro aspecto para destacar dentro de los ha-
llazgos es que resulta notorio el conocimiento de 
recursos tecnológicos por parte de los docentes. 
Además, reconocen las tic como generadoras 
de cambios significativos en los procesos de en-
señanza y aprendizaje; sin embargo, no brindan 
ambientes donde se ponga de manifiesto su uso 
oportuno y eficaz, especialmente por parte de los 
profesores en ejercicio, quienes fueron los que de-
mostraron menos apropiación de estas en el aula. 
Esto evidencia la falta de formación y dominio por 
parte de los profesores en las competencias tic, 
puesto que aún caen en actividades repetitivas y 
no muy innovadoras, pese a que cuentan con re-
cursos tecnológicos. 
Teniendo en cuenta que el empoderamiento 
docente es el proceso que le permite al profesor 
adueñarse del saber que enseña a través de su pro-
blematización, potencializando su desarrollo pro-
fesional e integral, promoviendo la innovación en 
el aula y posibilitando la creación herramientas 
para motivar a sus estudiantes y guiarlos hacia un 
aprendizaje significativo (Cantoral y Reyes-Gas-
perini, 2016), con base en los resultados obteni-
dos consideramos pertinente que los docentes de 
los diferentes escenarios educativos lo conozcan 
y trabajen en ello para potencializar sus habilida-
des cognitivas, pedagógicas y tecnológicas. En este 
sentido, si los profesores de matemáticas hacen una 
integración de las dimensiones del saber serán ca-
paces de reconocer y utilizar las tic de manera pe-
dagógica y eficiente en los procesos de enseñanza.
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Figura 13. Respuesta de2 a la pregunta 5 del cuestionario.
Pregunta 3
Dimensión Didáctica
Reflexión sobre la práctica
docente 
Pregunta 6
DE3:manejar conocimiento especifico, 
inglés y recursos tecnológicos.      
DE2:conocimiento especifico, 
herramientas didácticas y 
tecnológicas. 
DE1:capacidad de adaptarse al 
contexto, reconocer diferentes 
formas de aprendizaje, dominar lo 
pedagógico.   
DE3:construir conocimiento.  
DE2:debe ser líder, orientador, 
dinámico, conocimientos informáticos, 
un facilitador de conocimiento y manejo 
curricular.
DE1:reformular la manera de pensar, 
adaptarse a las distintas realidades y a las 
múltiples maneras de aprender. 
Figura 14. Síntesis de las respuestas a las preguntas 3 y 6 del cuestionario a de. Fuente: elaboración propia
Conclusión 
Es claro que el papel del docente es fundamental 
dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Por tanto, el profesor debe estar preparado para 
los retos que este proceso presenta, debido a los 
cambios de la sociedad. Las tic han provocado 
transformaciones en la actualidad, y los docentes 
son quienes deben alcanzar las competencias ne-
cesarias para que su uso en el ámbito educativo 
sea efectivo y pertinente. A partir de la revisión 
de la literatura y de los hallazgos obtenidos en los 
análisis de esta investigación es pertinente men-
cionar las siguientes conclusiones: a) los docentes 
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no hacen uso idóneo de los recursos tecnológicos y, 
en casos particulares, las instituciones educativas 
carecen de infraestructura tecnológica, lo que evi-
dencia la aún existente “brecha digital”; b) aunque 
se reconocen las tic como herramientas de apoyo 
a los procesos de enseñanza y aprendizaje, se hace 
necesario reforzar las competencias tecnológicas y 
digitales desde la formación inicial del profesora-
do como aspecto importante dentro del proceso de 
empoderamiento docente; c) sigue latente la nece-
sidad de que los profesores de todas las áreas, en 
especial de matemáticas, estén cualificados para 
afrontar los nuevos desafíos y las transformaciones 
en materia de tic que trae consigo la era digital y 
los acontecimientos sociales; como el que se pre-
senta hoy en el mundo a causa del COVID-19, por 
el cual el sistema educativo y todos sus actores se 
han visto obligados a utilizar los recursos tecno-
lógicos como apoyo a los procesos de enseñanza.
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